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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri dan tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 
lain, kecuali secara tulisan diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar kesarjanaan yang 
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ABSTRAK 
Cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan produk hortikultura yang memiliki nilai 
ekonomis tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi pupuk fitosan serta 
mengetahui konsentrasi yang optimum pada pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah. 
Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 8 
perlakuan dan 3 kali pengulangan sehingga terdapat 24 perlakuan. Pupuk yang digunakan adalah 
Fitosan dengan konsentrasi (0cc/liter, 5cc/liter, 10cc/liter, 20cc/liter, 30cc/liter, 50cc/liter, 
60cc/liter, 70cc/liter). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan. Pengamatan pertumbuhan 
tanaman berdasarkan tinggi tanaman, diameter batang, percabangan primer, percabangan 
sekunder, munculnya bunga pertama, serta berat buah (gram). Hasil pengamatan berupa 
pertumbuhan dan berat buah dianalisis dengan analisis sidik ragam (ANOVA). Jika perlakuan 
menunjukkan beda nyata, maka dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s Multiple Ranges Test) 
dengan taraf uji 5% untuk mengetahui letak perbedaan pengaruh antar perlakuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk Fitosan mampu meningkatkan 
pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah pada parameter pengamatan tinggi tanaman, 
percabangan primer, percabangan sekunder, munculnya bunga pertama  dan berat buah, namun 
tidak berbeda nyata pada parameter diameter batang. Konsentrasi optimum pupuk berbahan 
dasar kitosan yaitu 5cc/l. 
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Red chili pepper (Capsicum annum L.) is a horticultural product which has high 
economic value. This research aims to know the influence of  fertilizer application fitosan as 
well as knowing the optimum concentration on the growth and yield Capsicum. 
This study used a Randomized Complete Design method (RAL) with 8 treatment and 
3 repetitions so that there 24 treatments. The fertilizer used is  Fitosan with a concentration 
(0cc/liter, 5cc/liter, 10cc/liter, 20cc/liter, 30cc/liter, 50cc/liter, 60cc/liter, 70cc/liter). This 
research was conducted for 6 months. Observations of plant growth based on plant height, stem 
diameter, primary branching, secondary branching, the appearance of the first flowers, and fruit 
weight (grams). The observations in the form of growth and fruit weight were analyzed with yout 
analysis range (ANOVA). If the treatment the real difference, then continued with test DMRT 
(Duncan's Multiple Ranges Test) with 5% test level to know the layout of the difference between 
the influence of the treatment. 
The results showed that the application of fertilizer made from active Chitosan capable of 
promoting growth and results of Capsicum in the observation  parameters height of plant, 
primary branching, secondary branching, the appearance of the first flowers and fruit weight, but 
not a real different in diameter parameter. The optimum concentration of fertilizer made from 
Chitosan 5cc/l. 
 












Karya kecil ini saya persembahkan untuk : 
 
Ayah tercinta, laki-laki yang rela memberikan seluruh waktunya untuk mencari nafkah untuk 
menghidupi keluarganya. Ayah seorang yang selalu memberikan nasehat terbaik untuk anak-
anaknya, ayah yang selalu menjadi contoh yang baik, ayah yang menjadi semangat saya untuk 
menjadi orang hebat. 
Ibu tersayang, ibu terbaik yang selalu memberikan seluruh kasih sayangnya untuk keluarga. Ibu 
yang selalu mengajarkan untuk menjadi perempuan yang kuat, ibu yang selalu mengajarkan apa 
arti bersyukur dalam keadaan apapun. 
Adik tercinta yang paling saya sayang, yang selalu memberikan semangat kepada saya. Adik 
yang selalu menjadi semangat saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. 
Segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung 
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